















母音音素 ／ i, e, a, u, o ／
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子音音素 ／  p, t, k, ’, c, b, s, z, x, g, h, m, n, ng, 
d, r, l ／
2．1　母音音素と単音





／ i ／ ：isi＜石＞、ina＜嫁＞
／ e ／ ：eki＜駅＞、en-gen＜隠元豆＞
／ a ／ ：ako＜あそこ＞、ali＜筍＞
／ u ／ ：umi＜海＞、uwo＜酒＞
／ o ／ ：otoko＜男＞、omitohu＜僧＞
2．2　半母音音素と単音
／ w, y ／の2個である。いずれも子音と母音の
間にも現れる。／ y ／の単音は［j］である。
具体的な所属語彙について見よう。
／ w ／ ：wasi＜私＞、bawi＜上＞、sirwey＜白い＞
／ y ／ ：yaba＜とても＞、biyox＜尻＞、myaw＜猫＞
2．3　子音音素と単音
／ p, t, k, ’, c, b, s, z, x, g, h, m, n, ng, d, r, l ／
の17個が観察される。このうち／’,c, b, g, ng ／





な音素／ R ／（長音）や／ Q ／（促音）も認められ
ない。
具体的な所属語彙について見よう。
／ p ／ ：puni＜火＞、ipay＜たくさん＞
／ t ／ ：tanux＜外＞、yapit＜むささび＞
／ k ／ ：king＜指輪＞、biyak＜豚＞
／’／ ：’ba＜手＞、la’i＜子ども＞
／ c ／ ：cla＜汚れ＞、becu＜別＞
／ b ／ ：bang＜夜＞、abura＜サラダ油＞
／ s ／ ：sayra＜サイダー＞、kumus＜毛＞
／ z ／ ：zaysan＜財産＞、kozyo＜工場＞
／ x ／ ：tunox＜頭＞、tanux＜外＞
／ g ／ ：gomu＜ゴム＞、kagami＜鏡＞
／ h ／ ：hoki＜箒＞、tmah＜腐る＞
／ m ／ ：mongpey＜女性用のズボン＞、
  namay＜名前＞
／ n ／ ：ninggen＜人＞、minna＜全部＞
／ ng ／ ：ngasan＜家＞、mikang＜みかん＞
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母音（5個）
i e a u o







p t k ’ c b
[p] [t] [k] [ʔ] [ts] [ß]
s z x g h m
[s] [z] [x] [ɣ] [h] [m]
n ng d r l









のように、所属語彙を／ r ／乃至／ l ／に分属
させて、／ d ／を拡散させようとする動きも認め
られる。
／ r ／ ：rutox＜お化け＞、urow＜土＞
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